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Saran – Les Parières, les Hauts
Opération préventive de diagnostic (2018)
Karine Payet-Gay
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Loiret
1 Le diagnostic archéologique de Saran les Parières et les Hauts, chemin rural de l’Orme-
au-Coin,  allée  Adrienne-Bolland  s’est  déroulé  entre  le  22 mai  et  7 juin 2018.  Il  a
concerné  une  surface  de  34 220 m2.  Au  total  18 tranchées  ont  été  ouvertes,  qui
correspondent à 10,78 % de la surface prescrite. Les vestiges mis au jour sont localisés
principalement dans la tranchée 1 et  peuvent être attribués au VIe-VIIIe s.  Les autres
vestiges sont dispersés sur le reste de l’emprise et n’ont livré que de rares éléments de
mobilier archéologique. Ils restent donc pour la plupart non datés. Il s’agit de quelques
segments de fossé, de deux trous de poteau quadrangulaires, d’un bâtiment à ossature
en bois et d’une fosse.
2 L’occupation principale se développe sur environ 100 m de large et semble circonscrite
à l’intérieur d’une parcelle fossoyée. Les vestiges mis au jour sont denses et attestent
l’existence  d’activités  domestiques  (bâtiments  sur  poteaux),  agricoles  (silos)  et
artisanales  (four  de  potier).  Ces  résultats  sont  cohérents  avec  ceux  de  la  fouille
limitrophe réalisée dans le  cadre de la  Zac Portes du Loiret  Sud.  Ils  complètent les
données concernant le pôle d’occupation mis au jour au sud-ouest d’un carrefour de
voirie.  Ils  permettent  de  définir  son  extension  maximale  vers  l’ouest,  attestent  la
concentration  des  structures  archéologiques  et  valident  l’hypothèse  de  la  présence
d’autres fours de potier dans ce secteur.
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Fig. 1 – Zoom sur l’occupation principale du diagnostic
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